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I' enbot gunan Ihtktn " : P tti sol Bur I iun
Tentang apaklh sesu:llll itlt buruk. jal\al alau lida[ Durkieim
mendasad.an liada ide bahrra semua lindekan lang dihukum adalah iahai'
Di sini ia tid;k dapal mernbedakan antara lindakan perampok misaln\a'
dan tindxkan paliiot pembeli bangsa. alaupun pembaha'u keegamaan'
Bagin)a kesadaran kolektiimcnjadi ukurarl apakah suallr lindakan
iahat atau iidak. Kalau tidak mcngacaukan maslarakat dalarn r'tian tidak'nrcngacaukan 
kesadaran kDleklii. niaka itu perbuetan tidaklah lahai Jadi'
pe.n-orfaaton modal sernaksimal mungkin. rrisalnla deigan ialan
mengiion bL,kanlah.iahal karcna mas)erakat tidak terkacau olehnJ'a dan
si pcrani rriskin fiada saal iLu Inalih]rll ,nsrisa tertolong oleh pinianlan
raig didapatnla. Sebaiikn)a atau dapai dikatakin derrikim iuga halnla
ienga, penc,,rion beberapa ekor lernak dari p.milik ternaL Jang kals
,ryil'ang *ernpunlai beribu-fibir .kor ltrnak hingga lidek labu dan tidak
*"."sa k".urian. [;encuriannla scndiri lidak kelehuan. \i pencuri tidak
tenan-tkap. masvarakal tidak terkacau..ladi pcncLr|irrl itLr bukan tindakan
jahat.
Bergson melihat nloial manLl-(la dalenr ulailr beriLul' Sc'irk masl
iLir.lupnya yarrg i.iini. Incnusia tciah n)cngenal apa )allg disebul ia rlgan
I-arangan ini dikenakan pada si anak olch otang tua. sautlara guru dan
peng.riuhnla. \1cngapa si anak patuhl Ini nlerul-'akan suatll kcbiasaan'
k".inu ninng tua. gurr dan saudaran)'3 )ang lcbih tua rrremiiiki
\\e\rcnang d.in kedudukan khusus clalam hubungln lrcreka dengan si
anak- Si allak mer'asa bahrra di batik moreka itu ada sesuatir rrng
menimbuLka semircan tekantrn lerhadaI Jia Dalam pc|kemhangan
sclanjuhy'n kehidupan sekeliling ini !liscbrL na-(tarakat.
IJergson menbedrkan antara lerli.\ niltural i.liu ic(ib sosial SalLi
bagiar sot 
-i,ug rnerupakan komponen satu otganisnle lcrika{ oleh 1!1i
temali )ang !iada tampak. padir hakrkarnla lunduk pada clisiplin yerg
mcnunlu! pengorhan.ln dali set sel ilu. demi (claniuten hidup si or'3an-
isnre. Inilai \img aljsebut ordt naturli. oreanisme -\ang hidup bcrdasnrkan
hLLkrim'huliunr )ang !elaP dan pusli sifatnla hin dalipada salu
masyarakat )ailu tcrdiIi alas lllanusia \an!:menriliki kehcndak trebas-
lndividu dalntn mrj\arakal leblh misaln)'a- dalanr nlerial3nkan
tugasnla. terpaku menurul struklulrla. llgallisasi rraslarakat relaliftelap
dan tiilak be|ubrh-ubah. sedang Indiridu dalalr maslarlkal anusia
meniliki b..be-sai benLuk bentuk. lerbuka bagi bel,n3cam-macanl
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perkemhangan. Ilasilrla- pada mas\itrakat hcwani seliap arlrran
dlletapkan olch alam dan ner0pakan keharusatl. .edtrg dalilrl
mas)atuket rnanusia hanra xda salu hat \ang natural. \,altu kellar!slut
ador) a aturan.
Aturi. ini herlrs ada. i\'lernang- akan nafipak bah$a dalam tna-
nusia merjalankar kel\ajibannra. menurLLl atufan,ahtran )ang iclah adx.
seolah-olah ia hanla berlaku sccara instinglii saj3. 1ni ridak berrar. kata
Bergson. l\{ahluk manusie mere\akan sualLl ke\ ai iban-kerlajiL.!tn han\,a
kalau ia dalam kendaan Lrebas. dan setiap keraliban lnasinE rnengandung
kr'behasan. lvlemane ada beda antara manusia 
-.e|,.rhana dan ntanusiir
beradab. ilaiam ani manusia bcradab menLrrnpuk penectahuan dan
kebiasaan sejak kesa,.laran dalerr dlrinyt rergLrgah oleh kehidupnn
sosialn\a. Delanr hal ini lpa-apa \irg natural selrlah-olah hilane karena
dilarrJa oleh kebrasaan asaan ]ang tefienam delarr per- tdabrn selama
bcrahad-abad. \amun scherarrrr \ang xaturai itu nrasih letap hilllrp. Di
sinl kcadaan manLr-\ia lcitittLlp.
\'loralilas \an!t nrendasarl rrasrarakar rrasrh belrrr tenuju kcpada
kcnanusiaan scluruhn\a. Karena jalak antar! salu negata atau bangsa
dcrtgan kemanusiaan acjalah Lientikian,besar'. laitu dxri JanL terhatas ke
lang lidak terbatns. drri Yanr rcnutirp le r onr: te|bLrka.
Schelun agams'asarna. berke- lLthanan l'eng Nlaha Lsa
di\\ahrukan. ili dunie Timur nt11!pun Barat. telah dikenrl orans,orane
suci. Pada oranl oranq suci inilnh apa \ang kita rnaksud dengan nlot-alitas
mriilal alau semt urlri i!u bcrada. \lorajilns ini lain silatnla daripada
n:or'ulitas rans titrbul dari masvarikat. l,erbedaan titrggi rendah taralnya.
la mcmarg neupakan 
-suatu orde rersendiri .likr rnoralitas \ans timbul
o.r 
-...':ri.\11i', .p.^,.r.n,.-. ir.,"\:r kedr,r'ra r,..,r1..,r 
"lf'er:onal dalam ani ada pada diri seoratg r ang pir!u! kite c{rntoh.
\loraii!rs ini lertilis Fnda diIi sescoraug \an9 menrlapilt keisli-
nre\\rln. \lengala \aL,i{abi itu Jicontoh oieh Lran)lk orang dan me-
nslpa pem impin-peminr pin hcsrr itu ntemiliki pengikut. tanpa tnereka
nrcnrintarral Ya. karena keberadaan rncreka it! seidiri slldnh sangiit
nreBenlukin .lik: ke*ljihan nelural merupirkan tekrnan- mofalitas
-<empurne utuh lni mentiliki ctck pengusik hati. suatu himhauan. Ilanya
mcreka veng mrn]]enal pnbxdi moral esunll inl datat fien\adari secara








































Jitentukan oleh maslarakat. heradn dalarn hLrirungrn tc.batas. krlakan
s31u lioia atari jatu aaerah saja. Samalin dominirr. fioralitas ini scnral,in
impersonal. Individu tidak merupakar kcpribadian ,sikaf dan 1!reasnla
tenuiu padx peilahanan diri sendiri. 
-1ilra prihadi ,Jan sosial berputar
dallm satu lingkaran. Lingkaran ini lefutLlp sil'atn)a. I)erbedaan pokok
an|alit nL{alilds naturai din noralitl1s ulll| adalah: \ eng pel1rma heIai!al
sekcdar sosiirl. sedangkrn )ang kedua bersilaL inai sia\i
Dalain pada ilu- lmmanLrel Kant. membedakan aniara apa ) ang ia
sabut l.ealita; dan moraiitis. ,c9.1i1.r.\ ldari krta Iatrn r'rr-. hukun])han)a
nrenegasken kesesusie:l iahirieh tindekan dengan suatu aturan. Tindakan
iru leca.i oblektil tidnk salih. l,aiangkali haik dan sesuai dengcn
patndaliealn-pandangan inoral. hukum dan nllai-nilai hudaia rraslalakat.
l'e1afi secafa mLrral kelesuaian itLr bcirm mengirinkar'r ulltuk menarik
suaiu kcsirrpuian karcna l<itr ridak tehn moiirasi ltalr nldkslrJ apii ]ang
mendasarin)a Srorans \ane herra nrenlal:rnlian peraturan-fefllluriln
hukurn. misalnr,a mcn:ari hukum la u liatas. berbuel dr:mikien hanra
urrtilk nrercnpal suatu kcadaeN sIpa) lr dia lidxk dih!l-!lm.
Sedangkar sikap mc,ra: rrng sebenarn.,a cjisehul morllitas iUo-
raLiles a.ialah sikap heti oranr \anu t.rufskaf dalenr rindalian iairi;iah
(mengingat bal*r tirdakgn nicrupakilrt ungk:1fa. icpcruhnla dari sikep
haIil. \lornlitis r.rdxfat apabila oung nens!nl-iil \ikaf )ang Lrrlk kerena
ia sadar akan ke$lliban dan trng!!ungi3\\ibn)e thn bukln karcna ie
en!itri unlrln!. \'1o|aiitas adalah silap dar pc.huiilan baik yang Lretiri-
belLrl tanpa ranrrlh. Ilall\a moreliliislah )enE be lilai secara fiori1.
I)emikianiah beberapr hrl tcnrang manusill delrgai kemaftpuen-
kemampuannra sclta lcrbuaran mora] ]ang ielah .lilelaskan. iSaglimana
lekarang dengi]n manrsia lndoncsie \ang hen'nr-.ral:
llargsii lnd.,nesia teiah fieniatuhiian pilihan. )i1i1r pirncasil.l
sebagai illsalitt hidrpnrr. pandangan dunlanra Pada dasarnya manusia
lndoncsia 
-seutuhn\a adalah nrnusia rang benrorai pancasilr. )aiilr
manusla ideal Lre|tlasarkan I'lncasila lang IncnrpLrnvai rasa kenlanusiaan
)ang iinggi. lblok Lrkur dalanr kehiLluprn [.angsa adalah liehidupan
hangsi ad:lal) rilai-nilai \.ng lcrlandung dirlam nii.ri-nilai sila-sila
Pancasillr. \aitu nilai kemanLrsiaar. niiei lersetuan. nilai kcrakrat:n dan
keadiian. Jadi nrinusln lndoresir dikatakan be noral atau be11 nekahlalix
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r'reN!aiakan- hahrra huku llaral rrenderrrkan rasio. ber,ir:rr
!ndilidLrelisnic Can tidak bcrdasiir lrnan kepadc Tuiren Yang \1aha tsa.
(alena ilu PLrla dalam hul,i:m Bera! lidak ada hukLin ihadah drrr
tidak ada hukunr lang nlcngallrr hubLrngan rranusia dergar ciirinl'a
laliun\ ) ):rng nergalur k.,\'eliban-kc\\aiihan diri manusia. hukunr Barat
bcrpargkal da|i hrk asasi ianpa ker'"iiiban asasi mafLrsra. I)andansan
lalsafah tcnrang manusia sebagai lota itxs akan mclah;rk3n konsep ajaraf
h!,kuni,lan penhidangan hukum lersendiri. llLrlLrrr sehagaj uluran hidup
Lrlkan sebagaihasjl karra hLrdaya manusia \rng g secara crroral tunrhuh.
na:nLrn )ang lebih pt'ntlng drrirya adrlah behr!a nrenirsia mengaku
sebagri hdDlbx TLrhax .lan rda k('tcr.1r:n liriunr lihan drn Ilasuln\e.
I'ada diiam):i rgrrrra-asama s3rnr\ri rncrnpun\0i pandansn,r huk!nr da
panlantrn moral clerniklrn.
l'rot.Dr.tl.y. Itasjidi dsirm makalahn)a prda s.iiinar hukrm
Ilubrir-!an aniara hLrkum dan moidl Jisambarkxn stballi dLlr irirl.
ilingkrrir). rang sehagian di ltas veng liin l)tli,1rn bagiin !en!
he{imbunar ltu hLrkuin darr \'1(-.ral Scrsarneall. seJilng ileian l,a!ian lain.
ridal e.ia feiseiraen. \'nkni \anr 1L'gai bcium tcnrLr !lar mor'.ll belul]i
lani!l lesil Canrbarar ini pcrlu dilclaikar. )aitli hah\\e daianr bagian
lrng Lre i bLrf \\alalLpun ndi fersesuilian anlara hfkuJn .jan moral harLrs
bei.lampingxi. oleh kefen.t i:rLrrrl I1okoi. dari hLikum Tetapi bah\:r
hcrmoral artirrrr mensikrli hLrkurr pemerintah dar Ueg.l (177(ll83l)
\e09 ar.n)atakan hah\a tidak ada rnoral ]irng iehih tinsgi dilripadr l-.atuir
kepadl hri.:um rerilrr. kedua. macing-maslrrg darifada hukurn dxn m.rral
sda bldairgnla. dan oral lebih tinggi clari hukLrm- talk rart! dinanrakan
nalural ii\\. dtru )iing berasal dal.l tullen araLr dari :tlam. Keligr. masinc-
nlasing iJari hukun dlr moral dda blden!f\.1 sendiii \allg tiada
hubungenn\a sa,.u Jengirn iaii:r.14 Inil.ih ,.ane dinarnakan iegli
P,-'sitir i:m.
Penutup
Dari uraian diatas dapatlah dislmpulkar :
I. PemL,ingunan hukum di lndonesia sansal diperlukan. baik dalalanr
kehidupan bcrn:asyar:rket. bingsa dar.l negrm apalagi manusia ilu
ber:ilirt dii'ranls lberkembenq) dari masa ke masa.
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